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【学会・研究会発表】
膀胱癌術後10年目で胃転移をきたした１例
高山赤十字病院内科　
山内明日香、白子順子、柴田敏朗、鷹尾　賢、
小原功輝、杉山智彦、今井　奨、牧谷光晴、
下地圭一、棚橋　忍
第220回日本内科学会東海地方会
2013年６月９日　名古屋市
典 型 的な症 状に乏しく、診 断に苦 慮した
RS3PE症候群の１例
高山赤十字病院内科　
百瀬　崇、柴田敏朗、鷹尾　賢、棚橋　忍
第220回日本内科学会東海地方会
2013年６月９日　名古屋市
【招待講演】
パネルディスカッション　「食習慣を考えた
糖尿病診療における地域医療連携」飛騨地区
における食習慣と病診連携について
高山赤十字病院内科　柴田敏朗
日医生涯教育協力講座
「糖尿病患者さんの食習慣を考慮に入れた薬物
治療」　
2014年２月８日　岐阜市
【学会発表】
常染色体優性遺伝形式が推測される分類不能
型免疫不全症の１家系
高山赤十字病院小児科
大西秀典、寺本貴英、川本典生、加藤善一郎、
深尾敏幸、近藤直実、金子英雄、臼井新治、
新井隆広、山岸篤至
東海信州免疫不全研究会（第４回）　
2013年７月
夜尿症・心因性多飲症と思われていた特発性
中枢性尿崩症の１男児例
高山赤十字病院小児科
川尻美和、山内明日香、柴田敏朗、山下　明、
山岸篤至
飛騨小児科懇話会　（第23回）　
2013年７月17日　高山
臍帯血での血小板低値を契機に診断に至った
新生児同種免疫性血小板減少症の一例
高山赤十字病院小児科
臼井新治、新井隆広、川尻美和、山岸篤至
岐阜県周産期懇話会（第50回）
2013年10月12日　高山
常染色体優性遺伝形式が推測される分類不能
型免疫不全症の１家系
高山赤十字病院小児科
大西秀典、寺本貴英、川本典生、金子英雄、
臼井新治、新井隆広、川尻美和、山岸篤至、
加藤善一郎、深尾敏幸、近藤直実
日本小児アレルギー学会（第50回）
2013年10月19日～20日　横浜
縦隔気腫の一症例
高山赤十字病院小児科　山岸篤至
臨床本音懇話会（第34回）
2013年11月12日　高山
突発性発疹症関連脳炎（HHV6脳炎）の１
例
高山赤十字病院小児科
川尻美和、臼井新治、新井隆広、山岸篤至
飛騨小児科懇話会　（第24回）
2013年12月４日　高山
【講演】
エピペン使用方法講習会
高山赤十字病院小児科　川尻美和
高山短大付属幼稚園　
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小児科
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2013年４月２日　高山
エピペン使用方法講習会
高山赤十字病院小児科　川尻美和
高山市立松倉中学校　
2013年４月４日　高山
保育園における食物アレルギー基礎講座
高山赤十字病院小児科　川尻美和
飛騨市保育園講演会
2013年６月29日　飛騨
食物アレルギーによるアナフィラキシーへの
対応
高山赤十字病院小児科　川尻美和
小中学校保健安全講習会
2013年８月１日　高山
【全国学会】
地方都市救命救急センターにおける外科医に
よる外傷診療
高山赤十字病院外科　白子 隆志
第113回　日本外科学会総会
2013年４月12日　福岡
山岳遭難による凍傷10例の治療経験　-初期
治療を中心に-
高山赤十字病院外科　白子 隆志
第27回　日本外傷学会総会
2013年５月23日　久留米
心肺蘇生中に同時発症した救助者心肺停止の
完全社会復帰例
高山赤十字病院外科　白子 隆志
第41回　日本救急医学会総会
2013年10月21日　東京
国際医療救援における災害外傷訓練コースの
開発
高山赤十字病院外科　白子 隆志
第19回　日本集団災害医学会総会
外　科
2014年２月25日東京
当院における新規抗癌剤導入後の進行再発大
腸癌化学療法の検討
高山赤十字病院外科　佐野文、他
第113回　日本外科学会
2013年４月11日  福岡
当院における原発巣切除を行ったStageIV胃
癌19例の検討
高山赤十字病院外科　佐野　文、他
第86回　日本胃癌学会総会
2014年３月22日　 横浜
術前診断が可能であった魚骨による虫垂穿孔
の２例
高山赤十字病院外科　田尻下敏弘、他
第75回　日本臨床外科学会総会
2013年11月22日　名古屋
【地方会】
外傷性横隔膜ヘルニア４例の検討
高山赤十字病院外科　白子隆志、他
第16回　日本救急医学会中部地方会
2013年11月23日　浜松
胃噴門部後壁GISTに対する腹腔鏡・内視鏡
合同手術(LECS)の経験
高山赤十字病院外科　沖一匡、他
第49回　ひだ消化器病研究会
2013年11月９日　高山赤十字病院
胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡・内視鏡合同胃
局所切除の経験
高山赤十字病院外科　沖一匡、他
第19回　岐阜内視鏡外科研究会
2013年12月14日　岐阜
胃癌術後にヘパリン起因性血小板減少症
(HIT)を発症した１例
高山赤十字病院外科　藤山芳樹、他
第220回　岐阜外科集談会
2013年５月25日　岐阜大学医学部記念会館
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術前診断可能であった魚骨虫垂穿孔の2例
高山赤十字病院外科　田尻下敏弘、他
第221回　岐阜外科集談会
2013年11月16日　岐阜大学医学部記念会館
【論文】
山岳救助症例における登山外傷の特徴と課題
高山赤十字病院外科　白子 隆志, 他
日本救急医学会中部地方会誌　9巻 Page１-４
2013年11月
S状結腸癌術後9年目に発症した孤立性膀胱
転移の１例
高山赤十字病院外科　佐野文、他
外科75巻10号 Page1120-1123
2013年10月
Gastritis cystica profundaを背景にした
進行胃癌の１例
高山赤十字病院外科　佐野文、他
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2013年12月
【講義・講演会】
防衛医科大学医学部3、4年生「戦傷外科」
高山赤十字病院外科　白子隆志
2013年６月21日　所沢市
防衛医大有事災害医療セミナー　「国際医療
救援における外傷診療」
高山赤十字病院外科　白子隆志
2013年６月21日　所沢市
平成25年度第３回赤十字救護班研修会　
「災害医療総論」
高山赤十字病院外科　白子隆志
2013年９月14日　名古屋
第7回災害外傷セミナー　「Skin flap」
「skin graft」「Stoma」「Amputation」
高山赤十字病院外科　白子隆志
2013年９月27-29日　名古屋
中津川市防災リーダー養成講座 「災害医療
活動」
高山赤十字病院外科　白子隆志
2013年12月15日　中津川
【学会】
高山赤十字病院における脳卒中白書－小脳出
血における開頭血腫除去手術供覧とともに－　
高山赤十字病院脳神経外科
山田哲也、加藤雅康、林　克彦、竹中勝信
岐阜脳神経外科カンファランス
2013年１月27日　長良川国際会議場　国際会議
室
脳髄液ドレナージの管理・注意点　
高山赤十字病院脳神経外科
山田哲也、加藤雅康、林　克彦、竹中勝信
脳神経外科勉強会
2013年２月25日　高山赤十字病院　講堂
「新凝固薬（脳梗塞２次予防）の使用に難渋
した１例」　
高山赤十字病院脳神経外科
末次智成、山田哲也、加藤雅康、林　克彦、
竹中勝信
第163回　飛騨臨床医会
2013年２月22日　高山赤十字病院　講堂
「Cl in ica l l y  m i l d　Encepha l i t i s /
encephalopathy with a reversible 
splenial lesion（MERS）の１症例」
高山赤十字病院脳神経外科
中村晃久、山田哲也、加藤雅康、林　克彦、
竹中勝信
第163回　飛騨臨床医会
2013年２月22日　高山赤十字病院　講堂
岐阜県脳死下臓器提供手術室研修会を開催し
て
高山赤十字病院脳神経外科
竹中勝信、山田哲也、加藤雅康、林　克彦、
脳神経外科
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白子隆志、道洞淳子、三島真奈美、大宮利恵美、
森前由美
第29回　白馬脳神経外科セミナー
2013年２月28日～３月２日　青森市
「飛騨地域における脳卒中超急性期救急対応
～ｔ-PA有効例とｔ-PA無効例を経験して
～」
高山赤十字病院脳神経外科
百瀬　崇、林　克彦、小牧久晃、山田哲也、
加藤雅康、竹中勝信
平成24度院内合同研究発表会
2013年３月26日　高山赤十字病院　講堂
小児頭部外傷の治療戦略
高山赤十字病院　脳神経外科、国立成育医療研
究センター　脳神経外科
植松幸大、竹中勝信、加藤雅康、村井博文
第69回　岐阜臨床神経集談会
2013年６月20日　岐阜大学医学部　１階　大会
議室
「ワーファリンコントロール良好にもかかわ
らず、脳塞栓症の発症をきたした１例」
高山赤十字病院脳神経外科
鈴木あさ美, 柘植智史、竹中勝信、
加藤雅康、植松幸大、村井博文
飛騨脳卒中医療連携カンファレンス
2013年６月８日　高山グリーンホテル　本館2
階千寿の間
「降圧剤を含む、口腔内崩壊錠（OD錠）の
適した患者」
高山赤十字病院脳神経外科
竹中勝信、 加藤雅康、植松幸大、村井博文
第17回　脳神経疾患治療研究会
2013年６月21日　ホテルアソシア高山リゾート　
３階　天翔の間
もっとクロス　岐阜脳神経外科　「抗血栓
療法UPDATE」「抗血小板剤の使用状況　
（アンサーパッドによるアンケート）」
高山赤十字病院脳神経外科
竹中勝信、 加藤雅康、植松幸大、村井博文
第16回　岐阜県脳神経外科懇話会
2013年７月６日　ひだホテルプラザ
「若者からの質問～先輩、こんな時どうして
ます？」「皮質下出血」
高山赤十字病院脳神経外科
村井博文, 竹中勝信, 加藤雅康、植松幸大
第16回　岐阜県脳神経外科懇話会
2013年７月６日　ひだホテルプラザ
眼窩内リンパ腫の1例
高山赤十字病院脳神経外科
村井博文、竹中勝信, 加藤雅康、植松幸大
高山てんかん講演会
2013年９月21日　ホテルアソシア高山リゾート　
4階　エメラルド
国立成育医療研究センターでの1年
高山赤十字病院脳神経外科
植松幸大
高山てんかん講演会
2013年９月21日　ホテルアソシア高山リゾート　
４階　エメラルド
脳卒中広域連携　t-PA・エダラボン併用ド
リッピングシップハイブリッド療法
高山赤十字病院　脳神経外科
岐阜大学医学部附属病院　高度救命救急セン
ター
竹中勝信、吉田隆治、村井博文、加藤雅康、
植松幸大
日赤医学　第65巻　第1号（2013年９月１日）
第49回　日本赤十字社医学会総会
2013年10月17日、18日　和歌山県民文化会館、
ホテルアバローム紀の国、和歌山県自治会館
注射用抗痙攣剤の投与法における情報提供
高山赤十字病院　薬剤部
渡辺ひとみ、間　英之、吉岡史郎、加藤雅康、
竹中勝信
日赤医学　第65巻　第1号（2013年９月１日）
第49回　日本赤十字社医学会総会
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2013年10月17日、18日　和歌山県民文化会館、
ホテルアバローム紀の国、和歌山県自治会館
脳死下での臓器移植に至った事例　－臓器提
供施設院内コーディネーターとして－
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
看護部　看護副部長　渡辺朝子
手術室　看護係長　大宮利恵美
社会科　主事　小邑昌久
平成25年度　第１回　院内合同研究発表会
2013年12月４日　高山赤十字病院　講堂
脳死下での臓器提供事例を経験して実感した
当院の強み　－臓器提供施設院内コーディ
ネーターとして－
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
看護部　渡辺朝子
手術室　看護係長　大宮利恵美
社会科　主事　小邑昌久
平成25年度　第１回　院内合同研究発表会
2013年12月４日　高山赤十字病院　講堂
【国際学会】
GROUPING SYSTEM FOR STROKE 
C A R E  ( M E D I C A L  T R E A T M E N T /
NURSING SERVICE/WELFARE) IN THE 
REMOTE PLACE
Neurosurgery, Takayama Red Cross Hospital, 
Takayama city, Japan
K.Takenaka, K.Hayashi, M.Kato, T.Yamada
ＸＸＶＩth International Symposium on 
Cerebral Blood Flow, Metabol ism and 
Function
2013 May 20-23  Shanghai, China
A CASE OF CARDIAC RUPTURE 
A F T E R  T I S S U E  P L A S M I N O G E N 
ACTIVATOR (TPA) ADMINISTRATION 
FOR ACUTE CEREBRAL INFARCTION
Neurosurgery, Japanese Takayama Red Cross 
Hospital, Cardiology, Takayama Red Cross 
Hospital, Takayama, Japan
K.Takenaka, N.Tsugita, K.Hayashi, M.Kato
ＸＸＶＩth International Symposium on 
Cerebral Blood Flow, Metabol ism and 
Function
2013 May 20-23  Shanghai, China
An Autopsy Case of Cardiac Rupture 
after Rt-pa Administration for Acute 
Cerebral Infarction
K a t s u n o b u  T A K E N A K A 、 K i y a t a k a 
OKAMOTO, Katsuhiko HAYASHI, Masayasu 
KATO, Tetsuya YAMADA
15th World Congress of Neurosurgery
2013年９月８日～13日　Seoul,　Korea
Grouping System for Stroke Care 
(Medical Treatment / Nursing Service / 
Welfare) in the Remote Place in gifu
K a t s u n o b u  T A K E N A K A 、 T e t s u y a 
YAMADA, Masayasu KATO, Katsuhiko 
HAYASHI
15th World Congress of Neurosurgery
2013年９月８日～13日　Seoul,　Korea
Two Case Reports of the Anti-estrogen 
Agent (mepitiostane tioderon) on 
Asymptomatic Intracranial Meningioma
Katsunobu TAKENAKA、Masafumi MIYAI, 
Katsuhiko HAYASHI, Masayasu KATO
15th World Congress of Neurosurgery
2013年９月８日～13日　Seoul,　Korea
【論文】
岐阜県における脳卒中初期診療標準化の取り
組み
高山赤十字病院脳神経外科　
山田法顕、豊田　泉、山田実貴人、玉田佳樹、
山川弘保、加藤雅康、熊谷守雄、吉村紳一、
岩間　亨、小倉真治
日本臨床救急医学会雑誌　
日臨救急医会誌（JJSEM）　Vol.16、No.5、
2013、ｐ643-648
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脳神経外科病棟におけるオムツかぶれ予防に
対するアズノールCMC軟膏使用の評価
高山赤十字病院　薬剤部・脳神経外科　
間　英之、加藤雅康、林　克彦、竹中勝信、
吉岡史郎
岐阜県病院薬剤師雑誌　No.54（2012）ｐ31-32
【講演】
「PROTECT4.5　脳卒中地域連携　－急性
期版－」　
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
Acute Strokeセミナー
2013年３月29日　岐阜都ホテル　２階
「脳卒中におけるハイブリッド診療につい
て」　
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
PROTECT4.5　脳卒中医療薬薬連携研修会
2013年９月25日　ひだホテルプラザ　３階会議
室
「地域一体　脳卒中０次予防の試み」
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
脳梗塞学術講演会
2013年11月20日　グランディエール　ブケトー
カイ　4階「プレリュード」
「おりやらで楽しく学んで　まめになるんや
ちゃ」（神岡町シルバー学級）
高山赤十字病院脳神経外科　
竹中勝信、加藤雅康
飛騨市教育委員会事務局　生涯学習課　教育振
興係
2013年11月２日　神岡町ふれあいセンター　大
会議室
【招待講演】
「悪性グリオーマの治療について」
岐阜大学大学院医学系研究科　脳神経外科学　　
准教授　　矢野大仁　先生
高山脳腫瘍研究会
2013年３月15日　ひだホテルプラザ
「 動 脈 硬 化 性 疾 患 予 防 ガ イ ド ラ イ ン
（2012）：改訂のポイント」
医療法人松柏会　Tsukasa  Hea l th  Care 
Hospital　内科部長　　枇榔貞利　先生
第86回　高山市医師会学術講演会
2013年３月９日　ホテルアソシア高山　３階
「天翔」
「PAD治療におけるリスク管理の重要性」
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　循環器内
科学　教授　　伊藤　浩　先生
第87回　高山市医師会学術講演会
2013年６月15日　ホテルアソシア高山リゾート　
４階ルビー
「実地診療における心房細動と脳卒中　－心
原生脳塞栓症の予防・治療－」
国立循環器病センター　名誉総長　　山口武典　
先生
飛騨脳卒中医療連携カンファレンス
2013年６月８日　高山グリーンホテル　本館２
階千寿の間
「災害医療の原点から　－阪神淡路大震災か
ら18年　兵庫県立淡路病院救急外来の教訓
－」
神戸百年記念病院　内科　医長　水谷和郎　先
生
第17回　脳神経疾患治療研究会
2013年６月21日　ホテルアソシア高山リゾート　
３階　天翔の間
「てんかんの診断と治療の基本　－ラモトリ
ギンを含めた最新治療－」
聖隷浜松病院　院長補佐　兼　てんかんセン
ター長　　山本貴道　先生
高山てんかん講演会
2013年９月21日　ホテルアソシア高山リゾート　
４階　エメラルド
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胎児心拍数陣痛図の判断に悩んだ血液型不適
合妊娠の1例
高山赤十字病院産婦人科
小倉寛則、村瀬紗姫、大塚祐基、脇田勝次
第50回　岐阜県周産期懇話会
2013年10月12日　高山市
メソトレキセートを用いた子宮外妊娠の一例
高山赤十字病院産婦人科
小倉寛則、村瀬紗姫、大塚祐基、脇田勝次
平成25年度岐阜産科婦人科学会学術集会
2013年12月22日　岐阜市
【誌上発表】
新ＰＴドライ試薬の基礎的検討
高山赤十字病院検査部
黒木泰則、都竹亜紀子、田中　稔、大江伸司、
石井真由子、菊池匡芳
医学検査　Vol.63　 No１　2014年11月25日発
行
【一般発表】
当院におけるＨｂＡ1cの季節変動
高山赤十字病院検査部・内科
川原佑貴、都竹亜紀子、松本信子、大江伸司
野々村健太、鷹尾　賢、柴田敏郎、棚橋　忍
第23回　ひだ糖尿病コ・メディカルセミナー
2013年６月15日　高山赤十字病院　講堂
【学会発表】
健診にて慢性骨髄性白血病（ＣＭL）を疑っ
た症例
高山赤十字病院検査部
都竹亜紀子、黒木泰則、田中　稔
第19回　日赤検査学術大会
2013年７月13日　八戸
当院の抗酸菌検査統計と結核院内感染対策
高山赤十字病院検査部・ＩＣＴ
産婦人科
検査部
高原里美、小池正顕、橋渡彦典、後藤泰代
第52回　岐阜県医学検査学会
2014年３月23日　高山市　飛騨・世界生活文化
センター
閉塞性肥大型心筋症にて経過観察中に長時間
心肺停止を来した１症例
高山赤十字病院検査部・循環器内科
倉家　淳、堂田多恵子、川口智則、今井　一、
堀部永俊
第52回　岐阜県医学検査学会
2014年３月23日　高山市　飛騨・世界生活文化
センター
【院内合同研究発表会】
当院におけるセルブロック作製法とその有用
性について
高山赤十字病院検査部
舟橋信司、平塚友香莉、中村淳博、岡本清尚
2014年２月６日　高山赤十字病院
【講演・発表】
社会心理的ストレス
高山赤十字病院歯科口腔外科　大久保恒正
ストレス研修会
2013年５月29日　高山
セロトニンと疼痛
高山赤十字病院歯科口腔外科　大久保恒正
名古屋 CPW
2013年８月31日　名古屋
SSRI と口腔異常感症
高山赤十字病院歯科口腔外科　大久保恒正
飛騨ストレス研修会
2013年９月17日　高山
統計と確率の基本
高山赤十字病院歯科口腔外科　大久保恒正
看護師研修会
2013年10月２日　高山
歯科口腔外科
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当院における衛生委員会の活動状況～第３報
～
高山赤十字病院総務課・人事係　中畑文子
高山赤十字病院口腔外科・衛生管理者　大久保
恒正 
高山赤十字病院病院長　棚橋　忍
高山赤十字病院内科・産業医　白子順子、
浮田雅人
高山赤十字病院事務部長 　齋藤　彰
高山赤十字病院施設課・電気設備係　平田宏実
第49回　日本赤十字社医学会総会
2013年10月18日　和歌山
口腔内セネストパチーの位置付けと診断
高山赤十字病院歯科口腔外科　大久保恒正
高山赤十字病院心療内科　安藤寿博 
高山赤十字病院内科、病院長　棚橋　忍
第49回　日本赤十字社医学会総会
2013年10月17日　和歌山
SSRI が奏効した非定型顔面痛の２例
高山赤十字病院歯科口腔外科　大久保恒正
高山赤十字病院心療内科　四衢　 崇、
藤本祐子、安藤寿博 
第49回　日本赤十字社医学会総会
2013年10月17日　和歌山
口腔異常感症と下降性疼痛抑制系
高山赤十字病院口腔外科　大久保恒正
高山赤十字病院心療内科　安藤寿博
第18回　日本心療内科学会総会
2013年12月４日　名古屋
【論文】
口腔異常感症と下降性疼痛抑制系
高山赤十字病院口腔外科　大久保恒正
高山赤十字病院心療内科　安藤寿博
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口腔内セネストパチーの位置付けと診断
高山赤十字病院口腔外科　大久保恒正
高山赤十字病院心療内科　安藤寿博
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【学会発表】
急性腹症～当院における超音波検査の現状～
高山赤十字病院放射線科
大久保鮎美、川邊美穂、今井丈晴、田中知哲、
山下光弘、山口忠夫
第36回　超音波研究会
2013年６月15日　岐阜市
当院における読影補助への取り組み：胃透視
検査について
高山赤十字病院放射線科　中井良則
第39回　消化器画像研究会
2013年６月29日　高山市
CTで断定出来なかった腰椎圧迫骨折
高山赤十字病院放射線科
中西　渉、中井良則、中田幸博
平成25年度岐阜県診療放射線技師会　
第１回　飛騨地域勉強会
2013年７月13日　下呂市
頭部領域の線量率比較～患者被ばくを考えよ
う～
高山赤十字病院放射線科
田中志保里、畑中信吾、中井良則、宮田奈美、
北村裕貴、中西　渉、山口忠夫
第39回　血管造影技術研究会
2013年９月７日　岐阜市
当院における検像システムについて
高山赤十字病院放射線科　山口忠夫
日本赤十字社診療放射線技師会中部ブロック　
第４回　業務研修会
2013年９月８日　鳥羽市
飛騨地域での核医学検査の現状
高山赤十字病院放射線科　畑中信吾
第23回　飛騨核医学勉強会
2013年11月22日　高山市
放射線科
812013年度　投稿論文・学会発表・他
糖尿病性認知症患者への脳血流シンチ
高山赤十字病院放射線科
中西渉、畑中信吾、岩佐成彦、中田幸博、
山口忠夫
第23回　飛騨核医学勉強会
2013年11月22日　高山市
パラレルイメージングを使用した体動補正
BLADE法による上腹部撮像条件の検討
高山赤十字病院放射線科
北村裕貴、畑中信吾、岩佐成彦、山下光弘、
山口忠夫
第50回　ＭＲ技術研究会
2013年12月14日　岐阜市
当院における時間外MRI検査
高山赤十字病院放射線科
北村裕貴、畑中信吾、岩佐成彦、山下光弘、
山口忠夫
平成25年度岐阜県放射線技師会　第２回　飛騨
地域勉強会
2014年３月20日　高山市
【講義】
撮影画像に及ぼす受診者心理学
胃がんX線検診技術撮影法指導者　中井良則
平成25年度東海北陸支部放射線研修委員会研修
会
2014年１月25日　福井市
【学会発表】
注射用抗けいれん剤の投与法における情報提
供
高山赤十字病院薬剤部
渡辺ひとみ、間　英之、吉岡史郎、
高山赤十字病院脳神経外科
加籐雅康、竹中勝信
第49回　日本赤十字社医学会総会
2013年10月17日～18日　和歌山県民文化会館　
和歌山市
薬剤部
リハビリテーション課
電子カルテに連動した特定抗菌薬使用届出シ
ステムの構築と運用
高山赤十字病院薬剤部　
上田秀親、稲垣孝行、吉岡史郎
高山赤十字病院内科　
細江敦典、西尾　優
日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東
海支部合同学術大会
2013年11月10日　鈴鹿医療科学大学白子キャン
パス　三重県鈴鹿市
入院サポートセンター開設に伴う薬剤師の新
たな業務展開－地域連携型の術前休薬対応を
開始して－
高山赤十字病院薬剤部　
若田達朗、稲垣孝行、鎌田聖美、上田秀親
阪口直樹、西洞正樹、和田泰明、吉岡史郎
第46回　東海薬剤師学術大会　
2013年11月24日　長良川国際会議場　岐阜市
当院におけるDPP-4阻害剤の使用動向調査
高山赤十字病院薬剤部　
旭　美樹、西洞正樹、和田泰明、吉岡史郎
日本薬学会第134年会
2014年３月26日～30日　ホテル日航熊本　熊本
市
【学会発表】（ポスター 演題）
先天性四肢欠損児における早期義足作成の経
験
高山赤十字病院リハビリテーション課
堺亜紀子、中野美穂子、田口哲也、
高山赤十字病院整形外科　喜久生健太
（有）中部義肢　義肢装具士　今西好之
第49回　日本赤十字社医学会総会
2013年10月17日　和歌山県和歌山市
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泌尿器科
【誌上発表】
膀胱小細胞癌の1例
高山赤十字病院泌尿器科　
高木公暁、南舘　謙、柚原一哉
高山赤十字病院病理　岡本清尚
高山赤十字病院紀要　第37号　2013年12月１日
【学会発表】
長期維持透析患者の進行性腎細胞癌に対する
分子標的薬での治療経験
高山赤十字病院泌尿器科　
南舘　謙、高木公暁、柚原一哉
第58回　日本透析医学会
2013年６月21日　福岡　
後腹膜脂肪肉腫の1例
高山赤十字病院泌尿器科　
前川由佳、柚原一哉、南舘　謙
第263回　日本泌尿器科学会東海地方会
2014年３月９日　名古屋
【学会以外での講演会・講義・発表・放送・新聞等】
前立腺の病気
高山赤十字病院泌尿器科　柚原一哉
市民の健康講座　
2013年９月９日　高山
手指衛生におけるICT主催の出前講座の取り
組み
高山赤十字病院看護部
後藤泰代、甚田由美子、稲垣孝行
第２回　日本感染管理ネットワーク学術集会
2013年５月24日・25日　高槻市
透析室での災害シミュレーションの実施～ア
クションカードを作成して～
高山赤十字病院看護部
稲越美紀、加藤寿子
固定チームナーシング研究会　第13回　北陸地
看護部
方会
2013年８月４日　金沢市
2歳児への採血・点滴処置のおけるプレパ
レーションの検討
高山赤十字病院看護部
清水紀子、奥洞真智子、塚腰綾乃、間地久美子、
島中浩吉
岐阜県看護実践研究交流集会
2013年９月７日　岐阜市
患者参加で作成した季節の掲示（ポスター）
高山赤十字病院看護部
中安規絵、森下真哉、二階涼子、大矢理枝子
固定チームナーシング研究会全国集会
2013年10月５日・６日　神戸市
高度医療ケアを必要とする児の退院調整を振
り返る
高山赤十字病院看護部
藤本雅子、道下美和、山口眞紀
岐阜県周産期懇話会
2013年10月12日　高山市
母体搬送される妊婦の精神面への援助方法の
検討－母体搬送された妊婦へのアンケート調
査から－
高山赤十字病院看護部
榊原里奈、松葉如香、南明日子、中田椎奈
岐阜県周産期懇話会
2013年10月12日　高山市
ICT主催の出前講座の取り組み（ポスター）
高山赤十字病院看護部
後藤泰代、甚田由美子、稲垣孝行、森本　藍
第49回　日本赤十字社医学会総会
2013年10月17日・18日　和歌山市
安全な職場環境への取り組み
高山赤十字病院看護部
若田きみ子、田中裕子
第49回　日本赤十字社医学会総会
2013年10月17日　和歌山市
832013年度　投稿論文・学会発表・他
呼吸器疾患患者における足浴の効果
高山赤十字病院看護部
今井　愛、山田香代子、森下亜由実
第２回　岐阜看護学会
2013年12月７日　岐阜市
高齢者の転倒・ご嚥性肺炎などの予防に向け
て
高山赤十字病院看護部
都竹智子、田中裕子、時光直樹、鴻巣眞美子
第29回　岐阜県病院協会医学会
2013年10月27日　関ヶ原市
搬送用保育器使用によるDr.ヘリ搬送を経験
して（ポスター）
高山赤十字病院看護部
島中浩吉、岩腰博之、新井隆広
新生児呼吸療法モニターリングフォーラム
2014年２月14日　大町市
良好な結果が得られた救命センターにおける
脳卒中患者の口腔外科介入とチーム口腔内評
価施行の報告
高山赤十字病院看護部　長田敬子
第29回　日本静脈経腸栄養学会学術集会
2014年２月27日・28日　横浜市
当院の抗酸菌検査統計と結核院内感染対策
高山赤十字病院看護部
高原里美、小池正顕、橋戸彦典、後藤泰代
第52回　岐阜県医学検査学会
2014年３月23日　高山市
センター方式シートを活用した個別性のある
ケアの確立にむけて
はなさと　看護部
二村真里子、堀内喜代美
固定チームナーシング研究会全国集会
2013年10月６日　神戸市
フイッシュ哲学実践後の介護士の対人関係技
術の変化
はなさと　看護部　
曽出利恵、田中正俊、田中かおり、山中　桂、
都竹智子
第24回　全国老人保健施設大会
2013年7月25日　金沢市
　　　　　　
フイッシュ哲学実践後の介護士の対人関係技
術の変化
はなさと　看護部
山中　桂、田中正俊、田中かおり、曽出利恵、
都竹智子
第28回　岐阜県老人保健大会
2013年10月20日　羽島市
「老健施設におけるリハビリテーションの現
状と課題」
はなさと　理学療法士
上野正典、田中みどり、今井靖幸、鴻巣真美子
第24回　全国老人保健施設大会
2013年7月25日
はなさと
